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1 2月 24日(火) 機種更新のための仕様策定委員(7名)の任命




3 0日(木) 第 3回仕様策定委員会開催
2月 20日(木) 第 4回仕様策定委員会開催
2 9日(土) 機種更新のための官報へ入札公告予定の公示
3月 9日(月) 第 5回仕様策定委員会開催
3 1日(火) 第 6回仕様策定委員会開催
4月 2日(木) 取扱業者へ仕様原案説明会開催
2 3日(木) 第 l回運営委員会開催





6月 1 -.3 国立大学情報処理センター協議会出席(東京水産大学)
5日(金) 機種更新のための技術審査職員の任命
1 2日(金) 機種更新のための入札・仕様書説明会
1 3日(土) 第 3端末室クーラ故障による調整












2 8日(月) 第 2回運営委員会開催
第 l回広報専門委員会開催




(10/2 7--2/2 8の間 19 : 0 0迄)
2 8日(水) 基幹LAN工事は協和機気工業に入札決定
1 1月 13日(金) 学内LANの輸を広げようミーティング/92開催
2 6日(火) 「電子メール利用入門」講習会開催
1 2月 3日(木) 大阪大学大型計算機センターより事務研修者 3名来校
6日(金) 大学問ネットワーク利用入門講習会開催






































8:50.......10:20 10:30.......12:00 12:50.......14:20 14:30........16:00 
材料:電子計算機概論 ァ。
教養:情報処理 E 構造:電子計算機概論 応用:電子計算機概論 機械:ソフトウェア演習 J(c 
教養;情報処理 E 機械:ソフトウ 7 ア演習 /'k 




8:50.......10:20 10:30.......12:00 12:50.......14:20 14:30.......16:00 
教養:情報処理 E 社会:コンビュータ情報処理 教養:情報処理 E ;J-為
機械:機械情報処理 教養:情報処理 E /拘




8:50.......10:20 10:30-12:00 12:50-14:20 15:15.......17:40 
教育 : 家 庭 科
- 166-
